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Akibat arus globalisasi, kini persaingan bisnis menjadi semakin ketat dan 
mengharuskan para pelaku usaha untuk berpikir kreatif dalam membangun 
usahanya. Pemanfaatan kemajuan teknologi sudah menjadi keharusan agar pala 
pelaku usaha dapat bertahan pada persaingan dengan kompetitior. Media sosial kini 
menjadi sebuah alternatif dalam menjalan sebuah kampanye oleh sebuah merek 
atau brand. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat jika media sosial bisa menjadi 
sarana yang efektif dalam membangun sebuah brand awareness. 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kampanye Media Sosial Instagram 
Secondate Beauty terhadap Brand awareness pada Pengikut Akun Instagram 
Secondate Beauty”, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 
kampanye media sosial yang dilakukan Secondate Beauty terhadap brand 
awareness perusahaannya dan seberapa besar pengaruhnya itu. Penelitian ini 
bersifat kuantitatif dengan metode survei dan alat bantu kuisioner yang akan 
disebarkan kepada 400 orang responden. Data yang didapatkan akan dianalisis 
menggunakan program SPSS versi 25. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari kampanye 
media sosial Instagram yang dilakukan Secondate Beauty terhadap brand 
awareness. Dari analisis, besar pengaruh kampanye media sosial Instagram 
terhadap brand awareness Secondate Beauty mencapai 69,7%. 
 
 







As a result of globalization, now business competition has become 
increasingly fierce and requires business actors to think creatively in building their 
businesses. The use of technological advances has become a necessity so that 
business players can survive in competition with competitors. Social media is now 
an alternative in running a campaign by a brand or brand. This would certainly be 
very useful if social media can be an effective means of building brand awareness. 
This study entitled "The Influence of the Secondate Beauty Instagram 
Social Media Campaign on Brand awareness in Followers of the Secondate Beauty 
Instagram Account", which aims to determine whether there is any influence from 
the social media campaign conducted by Secondate Beauty on the brand awareness 
of the company and how much influence it has. This research is quantitative with 
survey methods and questionnaire tools that will be distributed to 400 respondents. 
The data obtained will be analyzed using the SPSS version 25 program. 
The results of this study indicate that there is an influence from the 
Instagram social media campaign conducted by Secondate Beauty on brand 
awareness. From the analysis, the influence of the Instagram social media 
campaign on Secondate Beauty's brand awareness reached 82.8%. 
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